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定義：が absolute minimizer for the



















harmonicか つ-superharmonicの と き-har-
monicという。この定義を言い換えると，-sub-
harmonicとは		for
ならばdoes not have any local maxi-































は enjoy comparison with cone




on with cone from below in（略して CCB（U））
という。wが CCA（U）かつ CCB（U）のとき co-
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